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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang siklus hidup dan preferensi makan Graphium doson  Felder & Felder (Lepidoptera: Papilionidae)
pada beberapa tanaman inang dari bulan Juni sampai Desember 2018 di Laboratorium Zoologi Universitas Syiah Kuala, Banda
Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa jenis tanaman inang dari tiga famili yang berbeda terhadap
periode siklus hidup, karakter morfologi dan preferensi makan Graphium doson. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen,
dengan Rancangan Acak Lengkap, empat perlakuan (Annona muricata, Annona squamosa, Michelia alba dan Persea Americana).
Data karakter morfologi dianalisis secara deskriptif, sedangkan data siklus hidup dan preferensi makan dilakukan uji Anava dengan
uji lanjut Tuckey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa periode pradewasa G. doson yang dipelihara pada A. muricata (27,30 hari)
berbeda nyata dengan M. alba (32,10 hari) dan berbeda nyata dengan P. americana (37,40 hari), sedangkan pada A. squamosa larva
hanya mampu bertahan hidup hingga larva instar satu. Uji preferensi makan menunjukkan bahwa jumlah pakan yang dikonsumsi
larva instar tiga dan instar lima G. doson pada tiga jenis tanaman inang berbeda nyata (pâ‰¤0,05). Berat daun A. muricata yang
dikonsumsi oleh larva G. doson menunjukkan perbedaan yang nyata dengan berat daun M. alba dan P. americana. 
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ABSTRACT
The research about life cycle and food preference of Graphium doson Felder & Felder on several host plants has been conducted
from June to December 2018 in Zoology Laboratory of Syiah Kuala University, Banda Aceh. This study aimed to determine the
effect of several host plants which from three families toward life cycle period, morphological characters and food preference of G.
doson. This research used experimental method, Completely Randomized Design, four treatments (Annona muricata, Annona
squamosa, Michelia alba dan Persea Americana). The morphologies characters were analyzed descriptively, meanwhile the life
cycle and food preferences were analyzed by using the Anova test, then was followed by Tuckey test. The results showed that the
period of immature G. doson reared in Annona muricata (27,30 days) was significantly different from Michelia alba (32,10 days)
and Persea americana (37,40 days), whereas on Annona squamosa the larvae only survive until first instar. The food preference test
showed that the amount of consumed feed by third and fifth instar larvae of G. doson on three host plants was significantly different
(pâ‰¤0,05). The weight of A. muricata leaves consumed by G. doson larvae were significantly different from the weight of M. alba
and P. americana leaves. 
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